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 Ропотан Ірина 
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ 
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
Ключові, для сучасної України глобалізаційні, виклики призводять до 
посилення диференціації регіонів за рівнями сталого розвитку. У статті 
зосереджено увагу на визначення ймовірності переходу регіонів держави з 
одного рівня розвитку на інший(вищий або нижчий). Продемонстровано 
вимоги до побудови матриці ймовірності та збудована матриця переходу 
регіонів з одного клубу в інший за рівнем фінансового забезпечення сталого 
розвитку регіонів України за період 2003-2012 рр. У цілому, проведена 
діагностика присутності та стійкості клубної конвергенції фінансового 
забезпечення сталого розвитку регіонів України дозволила забезпечити 
комплексність дослідження, виявити найбільш проблемні регіони України за 
рівнями соціо-еколого-економічної системи та стане передумовою 
формування на цій основі виважених механізмів забезпечення регіональної 
конвергентності фінансового забезпечення сталого розвитку.  
Ключові слова: конвергетивно-дивергетивні процеси, сталий розвиток 
регіону, фінансове забезпечення, клубна конвергенція, матриця 
ймовірностей. 
Ропотан Ирина 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
УКРАИНЕ 
Ключевые для современной Украины глобализационные, проблемы 
приведут к увеличению дифференциации регионов в плане устойчивого 
развития. В статье рассматриваются вероятности перехода регионов     
страны от одного уровня развития к другой (выше или ниже). 
Продемонстрированы требования к построению матрицы вероятности и 
построена матрица перехода регионов из одного клуба в другой по      
уровню финансового обеспечения устойчивого развития регионов     
Украины за период 2003-2012 годы. В целом, проведенная             
диагностика присутствия и стоикости клубной конвергенции       
финансового обеспечения устойчивого развития регионов Украины 
рррррррррррр 
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позволило обеспечить комплексные исследования,определить наиболее 
проблемные регионы Украины по уровню социально-эколого-экономической 
системе и станет предпосылкой формирования на этой основе  
сбалансированных механизмов обеспечения региональной конвергентности 
финансового устойчивого развития.  
Ключевые слова: конвергентно-дивергетивные процессы, устойчивое 
развитие региона, финансирование, клуб конвергенции, матрица 
вероятностей. 
Ropotan Iryna 
FORECASTING REGIONAL CONVERGENCE FINANCIAL SUPPORT 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE 
Key to modern Ukraine globalization, challenges lead to increased 
differentiation of regions in terms of sustainable development. The article focuses 
on the likelihood of transition regions of the country from one level of 
development to another (higher or lower). Demonstrated requirements for a matrix 
of probability and transition matrix built regions from one club to another in terms 
of finance for sustainable development of the regions of Ukraine for the period of 
2003-2012 years. Overall, the diagnosis performed presence and stability of club 
convergence Financial Sustainable Development of Regions of Ukraine allowed to 
provide integrated research to identify the most problematic regions in Ukraine in 
terms of socio-ecological-economic system and will be for building on this basis of 
balanced mechanisms for regional convergence of financial sustainable 
development. 
Keywords: konverhetyvno-dyverhetyvni processes, sustainable development 
of the region, funding, club convergence, the matrix of probabilities. 
 
Постановка проблеми. Важливим завданням при формуванні 
механізму посилення регіональної конвергенції фінансового забезпечення 
сталого розвитку є визначення ймовірності переходу регіонів держави з 
одного рівня розвитку на інший (вищий або нижчий). Доцільність 
проведення такого дослідження зумовлена необхідністю прогнозування 
конвергентно-дивергентних процесів та визначення на цій основі 
стратегічних напрямів зближення регіонів за фінансовими параметрами 
сталого розвитку.  
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Аналіз останніх досліджень. Проблематиці фінансового забезпечення 
регіонів та регіональної конвергенції фінансового забезпечення розвитку країни 
присвячені наукові праці багатьох українських та закордонних вчених, зокрема 
О. Андронова, Н. Балдич, В.Бодрова, М. Бутка, О. Василика, І. Вахович, В. 
Геєця, З. Герасимчук, Б. Данилишина, Д. Жерліцина, Ф. Заставного, Н. 
Зубаревич Н., І.Камінської, М.Карліна, Б. Карпінського, М. Козоріз, Л. 
Ковальської, О.Кожемяченка, А.Кондрашихіна, Т.Клєбанової, П.Круша, 
Ю.Криворотько, А.Кулай, А.Кузнецової, В.Лексіна, С.Логвіновської, І.Луніної, 
С.Льовочкіна, В.Ляшенко, О.Мозенкова, М.Нарзікова, Т.Найдьонової, 
В.Онищенко, Ю.Петленко, В.Присажнюка, Б.Пшика, Н.Різник, О.Рожка, 
В.Семенова, Р.Слав’юка, І. Соломко, І. Сторонянської, Л.Тарангул, О.Тішутіної, 
Т.Черняєвої, О.Швецової, Ю.Яценко та багатьох інших. Основний акцент у 
своїх дослідженнях науковці роблять на визначенні методики та аналізі рівнів 
конвергентного чи дивергентного розвитку регіонів країни на основі 
статистичних даних та типології регіонів за рівнем конвергенції.  
Зауважимо, що на регіональному рівні серед українських, білоруських і 
російських науковців ширшого поширення набула категорія фінансове 
вирівнювання. Однак, на нашу думку, таке формулювання є дещо некоректним. 
Адже, вважаємо, неможливо вирівняти рівні фінансового забезпечення сталого 
розвитку регіонів країни, а їх можна лише наблизити за економічними, 
соціальними та економічними параметрами на скільки максимально це  
Метою статті є дослідження присутності клубної конвергенції 
фінансового забезпечення сталого розвитку та визначення ймовірності переходу 
регіонів держави з одного рівня розвитку на інший(вищий або нижчий). 
Основний матеріал. Як показали проведені у роботі теоретичні 
дослідження, існують різні підходи до діагностики та прогнозування 
конвергетивно-дивергетивних процесів. Для дослідження ймовірності переходу 
регіонів держави з одного рівня розвитку на інший слід використовувати метод 
клубної конвергенції. До методів аналізу клубної конвергенції відносять моделі 
бінарного вибору, кластерний аналіз, показники диференціації та ін.  
Фактично, прогнозування регіональної конвергенції фінансового 
забезпечення сталого розвитку дозволить відповісти на запитання: 
- яким очікується рівень розвитку регіонів; 
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- наскільки значною є ймовірність переходу регіонів з одного клубу в 
інший; 
- скільки у часі буде тривати перехід регіонів з одного клубу в інший; 
- якими будуть наслідки такого переходу; 
- які стратегічні кроки слід вжити для пришвидшення переходу 
регіонів з клубу регіонів низького рівня розвитку у клуб регіонів високого 
рівня розвитку; 
- які стратегічні кроки слід вжити для перешкоджання переходу 
регіонів з клубу регіонів високого рівня розвитку у клуб регіонів низького 
рівня розвитку. 
При дослідженні ймовірності переходу регіонів держави з одного рівня 
розвитку на інший доцільно використовувати підхід Д. Ква, оскільки він 
дозволяє досліджувати вищезгадані процеси з позицій вивчення динаміки 
всього розподілу множин. В замін регресії вчений пропонує для аналізу 
конвергенції використовувати ланцюги Маркова. Дослідження з 
використанням ланцюгів Маркова передбачає аналіз матриці перехідних 
ймовірностей, кожен елемент якої показує ймовірність переходу його із стану 
i в стан j. 
У процесі дослідження до сформованої матриці висувається низка 
вимог (рис.1). 
В основу прогнозування дивергентно-конвергентних процесів з 
використанням методу Д. Ква покладемо інтегральні показники соціального, 
економічного, екологічного розвитку та зведений таксономічний показник 
сталого розвитку регіону. Першочерговим завданням, яке стоїть перед нами є 
розбиття вихідної сукупності даних на групи. Групування даних має на меті 
їх стиснення без суттєвої втрати вибіркою інформативності та забезпечення 
подальшої обробки масиву аналітичного матеріалу. Наприклад, маємо набір 
результатів вимірювань величини ξ: х1, х2, …,хn. Тепер знаходимо межі 
проміжку на якому вони знаходяться: [xmin, xmax]. Розбиваємо цей проміжок на 
m рівних частин. Для кожного проміжку записуємо кількість величин в 
ньому. 
У результаті нами сформовано три клуби регіонів – з низьким, середнім 
та високим рівнем фінансового забезпечення сталого розвитку.                    
При визначенні меж стійкості клубів скористаємося правилом             
золотого перетину. Десяткове розкладання числа «φ» (числа 
гооооооооооооооооооооооо 
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золотого перетину) має вигляд 1,61803398... Це єдине позитивне число, що 
переходить у зворотне йому при відніманні одиниці. В результаті отримуємо 
такі межі стійкості: 100 % –   61,8 % – стійкий клуб; 61,8 % – 38,2 % – 
відносно стійкий клуб; 38,2% – 0,0 % – не стійкий клуб. 
 Вимоги до побудови матриці ймовірності переходу регіону з одного клубу в інший 
 
Діагональні ймовірності матриці мають бути вищими за решту значень, що в свою чергу є підтвердженням  
присутності  конвергенційних клубів 
 Присутність клубної конвергенції підтверджується кількісним критерієм, в основі  якого лежить відношення 
суми базисних мінорів до розмірності матриці переходу. Для одиничної матриці цей критерій рівний 
одиниці. Тобто чим ближче значення показнка до одиниці тим  стабільніша  є структура клубу 
 
Присутність бімодальності, яка знаходить свій прояв у твердженні, що ймовірність переходу регіону з 
середнім рівнем розвитку в групу регіонів з низьким розвитком вища ніж  ймовірність переходу  регіону з  
низьким рівнем розвитку у групу регіонів з  середнім рівнем розвитку 
 
Стійкість отриманих клубів знаходить підтвердження у разі, якщо ймовірність переходу в інший клуб не 
перевищує 5 % 
  
Рис.1. Вимоги до побудови матриці ймовірності переходу регіону з 
одного клубу в інший 
 
При визначенні початкового положення кордонів і кроку межі для 
кожного конкретного положення кордонів проводиться розрахунок матриці 
переходу. Перехід кожного з регіонів в межах досліджуваного періоду поданий 
у матриці регіональних переходів (табл.1).  
Таблиця 1 
Матриця кількості переходів регіонів за рівнем фінансування  
соціальної сфери з одного клубу в інший за період 2003-2012 рр. 









Високий Середній Низький 
Вхідний 
стан 
Високий 69 18 - 87 
Середній 14 80 11 105 
Низький - 11 67 78 
Кількість вихідних 
станів у групі 
83 109 78 270 
Дана матриця показує, скільки раз і у які групи той чи інший         
регіон здійснював перехід у межах досліджуваного періоду. По          
діагоналі матриці відображено кількість переходів регіонів з 
ррррррррррррррр 
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врахуванням часу у свою ж групу, тобто кількість незмінних положень. 
Числа у таблиці 1 показують кількість переходів. Так, наприклад, число 
18 у першій стрічці та другому стовбці, показують, скільки разів регіони з 
групи, що характеризується високим рівнем показника переходили в групу з 
середнім рівнем і т.д. 
Для того, щоб побудувати матрицю перехідних ймовірностей, 
необхідно кожен з переходів розділити на вхідну кількість станів у клубі. 
При цьому формується матриця розмірністю і на j, у якій відображено 
ймовірність переходу регіонів з групи і в j (табл.2).  
Таблиця 2 
Матриця перехідних ймовірностей (фінансування соціальної сфери) 
Стан Вихідний 
Високий Середній Низький 
Вхідний Високий 0,793 0,207 0,000 
Середній 0,133 0,762 0,105 
Низький 0,000 0,141 0,859 
 
Враховуючи результати представлені у таблиці 2, можна зробити 
висновок про те, що досить висока ймовірність для регіонів лишитися у 
своєму вхідному клубі. Так, ймовірність лишитися у клубі з низьким рівнем 
фінансування є найбільшою і сягає 85,9 %. Однак ймовірність переходу з 
високого в середній клуб (20,7 %) та з низького в середній (14,1 %) також має 
місце. 
У цілому зауважимо, що:  
1) клубна конвергенція серед 27 регіонів України присутня, про що 
свідчить наявність стійких регіональних формувань за рівнем фінансування 
соціальної сфери;  
2) бімодальність (розподіл регіонів за краєвими групами) не відхилено, 
однак, ймовірність переходу з будь-якого клубу в групу з середнім рівнем 
фінансування достатньо висока (більше 10 %);  
3) кількісний критерій в основі якого лежить відношення суми 
базисних мінорів до розмірності матриці переходу рівний 0,484,тобто 
структура клубів є відносно стабільною (ймовірність наявності стійких 
клубів 48,4 %) 
4) присутність нестійкості у клубах підтверджено ймовірністю 
переходу з одного клубу в інший, яка вища 5 %. 
У цілому, як підтвердили результати діагностики, щорічно 
ппппппппппп 
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практично за всіма індикаторами фінансового забезпечення соціальної 
складової сталого розвитку диспропорційність продовжує зростати, що 
дозволяє охарактеризувати державну регіональну політику та внутрішню 
соціальну політику самих регіонів в цьому напрямі як недостатньо 
ефективну, а їх інструменти як не досить дієві та результативні. Така 
ситуація поглиблює процеси дивергенції у фінансовому забезпеченні 
соціальної складової сталого розвитку регіонів нашої країни. 
Дослідимо клубну конвергенцію за фінансовим забезпеченням 
економічної складової сталого розвитку регіонів України. Провівши 
попередній розподіл регіонів на групи було виявлено, що один об’єкт, а саме 
м. Київ, значно відрізняється у показниках фінансового забезпечення 
економічної сфери від решти територій, що зумовило відсутність 
адміністративно-територіальних одиниць за середнім рівнем фінансування. 
Тому було прийнято рішення провести додатково групування, заздалегідь 
виключивши м. Київ та віднісши його до групи регіонів з високим рівнем 
фінансування. 
Перехід кожного з регіонів в межах десятилітнього періоду поданий у 
матриці регіональних переходів (табл. 3). 
Таблиця 3 
Матриця переходу регіонів з одного клубу в інший за рівнем 
фінансового забезпечення економічної сфери за період 2003-2012 рр. 
Групи регіонів за рівнем 
фінансового забезпечення 
економічної сфери 
Вихідний стан Кількість 
вхідних станів 
у групі 
Високий Середній Низький 
Вхідний 
стан 
Високий 10 - - 10 
Середній - 98 22 120 
Низький - 24 116 140 
Кількість вихідних станів 
у групі 
10 122 138 270 
 
Зазначимо, що 24 рази регіони з низьким рівнем фінансового 
забезпечення економічної сфери переходили в середній рівень. Зворотній 
процес відбувався 22 рази. Позитивна динаміка переходу з високого  
вхідного стану до високого вихідного нажаль притаманна лише м. Києву,   
яке за фінансовим забезпеченням економічної сфери досить відірване          
від решти регіонів. 98 та 116 разів відповідно регіони з низьким та     
середнім рівнем фінансового забезпечення впродовж десяти років 
переходили у аналогічні клуби. Сформуємо матрицю, у 
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якій відображено ймовірність переходу регіонів з групи і в j за рівнем 
фінансового забезпечення економічної сфери (табл. 4). 
Таблиця 4 
Матриця перехідних ймовірностей (фінансове забезпечення  
економічної сфери) 
Стан Вихідний 
Високий Середній Низький 
Вхідний Високий 1,000 0,000 0,000 
Середній 0,000 0,817 0,183 
Низький 0,000 0,171 0,829 
 
Результати проведеної діагностики, дозволяють зазначити, що досить 
значна ймовірність (100 %) для регіонів лишитися у кластері з високим 
рівнем фінансового забезпечення економічної сфери. 
Ймовірність лишитися у клубі з низьким рівнем фінансування рівна 
82,9 %, а з середнім 81,7 %. Відмітимо також, що існує ймовірність переходу 
з низького в середній клуб (17,1 %) та з середнього в низький (18,3 %). 
У цілому можемо сформувати низку висновків: 
- по-перше, клубна конвергенція за рівнем фінансового забезпечення 
економічної сфери сталого розвитку має місце; 
- по-друге, бімодальність може мати місце, позаяк ймовірність переходу 
з високого клубу в групу з середнім рівнем фінансування рівна нулю; 
- по-третє, структура клубів є стабільною, оскільки ймовірність 
наявності стійких клубів рівна 64,6 %; 
- по-четверте, присутність нестійкості у клубах підтверджено 
ймовірністю переходу з одного клубу в інший, яка вища 5 %. 
Наступним кроком стане діагностування стійкості клубної конвергенції 
за рівнем фінансового забезпечення екологічної сфери. Задля визначення 
перехідних ймовірностей побудуємо матрицю переходу регіонів з одного 
клубу в інший за рівнем фінансового забезпечення екологічної сфери за 
період з 2003-2012 рр. (табл. 5). 
Як бачимо з результатів представлених у таблиці, кількість незмінних 
позицій для клубу з високим рівнем фінансового забезпечення екологічної 
сфери становить 27 разів, для середнього рівня – 64 рази, для низького рівня 
– 124 рази. 
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Таблиця 5 
Матриця переходу регіонів з одного клубу в інший за рівнем  
фінансового забезпечення екологічної сфери за період 2003-2012 рр. 
Групи регіонів за рівнем 
фінансового забезпечення 
екологічної сфери 
Вихідний стан Кількість 
вхідних 
станів у групі 
Високий Середній Низький 
Вхідний стан Високий 27 11 - 38 
Середній 8 64 19 91 
Низький 2 15 124 141 
Кількість вихідних станів 
у групі 
37 90 143 270 
Ймовірність переходу регіонів з групи і в групу j за рівнем фінансового 
забезпечення екологічної сфери представлено у таблиці 6. Як і у попередніх 
випадках існує досить висока ймовірність для регіонів лишитися у своєму 
вхідному кластері. 
Таблиця 6 
Матриця перехідних ймовірностей  
(фінансове забезпечення екологічної сфери) 
Стан Вихідний 
Високий Середній Низький 
Вхідний Високий 0,711 0,289 0,000 
Середній 0,088 0,703 0,209 
Низький 0,014 0,106 0,879 
Так, ймовірність лишитися у клубі з низьким рівнем фінансування є 
найбільшою і сягає 87,9 %. Сталість у високому та середньому клубі фіксується 
з ймовірністю 71,1 % і 70,3 % відповідно. Ймовірність переходу з високого в 
середній клуб 28,9 % та з середнього у високий – 8,8 %. Ймовірність переходу з 
низького в середній клуб 10,6 % та з середнього у низький – 20,9 %. Також 
варто відмітити можливість переходу з низького у високий клуб, яка      рівна 
1,4 %. 
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що              
клубна конвергенція наявна серед 27 адміністративно-територіальних 
одиниць України. Разом з тим, розподіл регіонів за крайовими             
групами не знайшов свого підтвердження, оскільки ймовірність         
переходу з будь-якого клубу в групу з середнім рівнем фінансування 
достатньо висока. Задля порівняння відмітимо, що 15 разів регіони з   
низьким рівнем фінансового забезпечення екологічної сфери           
переходили в середній рівень. Зворотній процес відбувався 19 раз. 
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Регіони, які характеризувалися вхідним станом з високим рівнем 
забезпечення екологічної сфери здійснили перехід в 11 кроків у середній 
вихідний стан, а з середнього у високий – 8 кроків. Обрахунок суми базисних 
мінорів до розмірності матриці переходу рівний 0,402, тобто структуру 
клубів можна вважати відносно стабільною. Ймовірність наявності стійких 
клубів 40,2 %. 
Діагностика стійкості клубної конвергенції фінансового забезпечення 
сталого розвитку у цілому є однією з найважливіших, оскільки дозволяє 
комплексно оцінити рівень результативності використання тих чи інших 
ресурсів для забезпечення сталого розвитку регіону. 
Розбивши досліджувану сукупність на групи перейдемо до побудови 
матриці переходу регіонів з одного клубу в інший за рівнем фінансового 
забезпечення сталого розвитку регіонів України за період з 2003-2012 рр 
(табл.7). 
Таблиця 7 
Матриця переходу регіонів з одного клубу в інший за рівнем фінансового 
забезпечення сталого розвитку регіонів України за період 2003-2012 рр. 









Високий Середній Низький 
Вхідний 
стан 
Високий 24 10 - 34 
Середній 11 96 22 129 
Низький 1 25 81 107 
Кількість вихідних 
станів у групі 
36 131 103 270 
У цілому за десять років усі регіони України здійснили 270 переходів із 
групи в групу. Кількість незмінних позицій для клубу з високим рівнем 
фінансового забезпечення екологічної сфери становить 24 рази, для 
середнього рівня – 96 разів, для низького рівня – 81 раз. 
Поряд з тим, не виключається ситуація переходу з високого в середній 
клуб (24 кроки), з середнього у високий (11 кроків) та низькій (22 кроки) і з 
низького у високий (1 крок) та середній (25 кроків). 
Наступний етап дослідження передбачає побудову матриці перехідних 
ймовірностей за рівнем фінансового забезпечення сталого розвитку (табл. 8). 
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Таблиця 8 
Матриця перехідних ймовірностей (фінансове забезпечення сталого 
розвитку) 
Стан Вихідний 
Високий Середній Низький 
Вхідний Високий 0,706 0,294 0,000 
Середній 0,085 0,744 0,171 
Низький 0,009 0,234 0,757 
 
Ймовірність лишитися у клубі характеризує стійкість регіонального 
розвитку з плином часу. Результати проведеної діагностики, дозволяють 
зазначити, що значна ймовірність (75,7 %) для регіонів лишитися у клубі з 
низьким рівнем фінансового забезпечення сталого розвитку регіонів України. 
Ймовірність лишитися у клубі з середнім рівнем фінансового забезпечення 
рівна 74,4 %, а з високим70,6 %. Відмітимо також наявність ймовірності 
переходу з низького в середній клуб (23,4 %) та з середнього в низький (17,1 
%). Ймовірність переходу з клубу із високим рівнем фінансового 
забезпечення до клубу із середнім рівнем більша (29,4 %), ніж можливість 
зворотного процесу (8,5 %). Досить незначною є ймовірність переходу з 
низького клубу до високого за рівнем фінансового забезпечення сталого 
розвитку, а саме 0,9 %. 
Оскільки діагональні ймовірності матриці вищі за решту значень,        
то у свою чергу, можемо стверджувати,про присутність конвергенційних 
клубів в Україні. Також, як уже зазначалося раніше, присутність клубної 
конвергенції підтверджується кількісним критерієм в основі якого         
лежить відношення суми базисних мінорів до розмірності матриці переходу. 
Для одиничної матриці цей критерій рівний одиниці. Тобто чим ближче 
значення показника до одиниці, тим  стабільніша є структура клубу.              
У даному випадку можемо говорити про відносну стійкість         
сформованих клубів, оскільки вищезгаданий показник рівний 0,351. Тобто, 
ймовірність наявності стійких клубів 35,1 %. Присутність           
бімодальності підтверджено, оскільки ймовірність переходу регіону з 
середнім рівнем розвитку в групу регіонів з низьким (високим) розвитком 
вища ніж ймовірність переходу регіону з низьким (високим) рівнем розвитку 
у групу регіонів з середнім рівнем розвитку. Стійкість отриманих клубів 
ммммм 
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знаходить підтвердження у разі, якщо ймовірність переходу в інший клуб не 
перевищує 5 %. За результатами проведеного дослідження можемо зробити 
висновок про відносну стійкість отриманих клубів.  
Висновки. У цілому підсумуємо, що в Україні присутня клубна 
конвергенція фінансового забезпечення сталого розвитку, у тому числі і за 
соціальною, економічною та екологічною сферами. Проведена діагностика 
присутності та стійкості клубної конвергенції фінансового забезпечення 
сталого розвитку регіонів України дозволила забезпечити комплексність 
дослідження, виявити найбільш проблемні регіони України за рівнями соціо-
еколого-економічної системи та стане передумовою формування на цій 
основі виважених механізмів забезпечення регіональної конвергентності 
фінансового забезпечення сталого розвитку.  
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